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PERSPEKTIVE RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI I NJEN UTJECAJ NA UKUPNU VANJSKOTRGOVINSKU BILANCU

Abstrakt
Drvna industrija Bosne i Hercegovine danas predstavlja jedinu industrijsku granu koja u vanjskotrgovinskoj razmjeni BiH ostvaruje suficit. Industrijska tradicija i dobra sirovinska baza predstavljaju osnovne snage ove industrije. Ipak, dalja kapitalizacija komparativnih prednosti drvne industrije može biti usporena zbog promjene svijesti krajnjih potrošača u Europi, potenciranja ekološki prihvatljivih proizvoda, dodatnih zahtjeva sa aspekta certifikacije proizvoda od masivnog drveta (FSC), promjena u dizajnu i slično. Problemi niske dodane vrijednosti finalnim proizvodima, lošeg branda zemlje porijekla, nepostojanja branda drvne industrije, atomiziranost većine kapaciteta, nepostojanje drvnog klastera, samo su dio problema sa kojima će se ova industrija suočiti u predstojećem periodu.
Osnovni cilj ovog rada je sagledati perspektivu razvoja drvne industrije u Bosni i Hercegovini, uz analizu dosadašnjih rezultata i stanja iste.

Ključne riječi: Drvna industrija, namještaj, drvoprerađivači, razvoj, BiH, vanjskotrgovinska razmjena, FSC

Abstract
Today, wood industry of Bosnia and Herzegovina presents sole industrial branch which in foerign trade has recorded a suficit. Industrial tradition, and solid timber base are representing basic strengths of this industry. Nevertheless, further capitalization of comparative advantages of wood industry can be slowed down due to changed perception of final consumers in Europe, exponentiation of ecologicaly acceptable products, additional requirements in terms of certificates for massive wood (FSC), design changes, etc.
Problem with low added value to final products, weak brand of country of origin, lack of brand of wood industry, dispersion of capacities, lack of cluster of wood industry are only part of major problems this industry will face in coming years.
Main goal of this paper is to overview development perspective of wood industry in Bosnia and Herzegovina, with analysis of  performance, and current state.
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UVOD
Drvna industrija zauzima značajno mjesto u privredi Bosne i Hercegovine. Uzmemo li u obzir industrijsku tradiciju i resurse u ovoj oblasti, postaje jasnije zbog čega samo u ovoj grani privrede Bosna i Hercegovina u spoljnotrgovinskoj razmjeni ostvaruje suficit.
Samu drvnu industriju BiH trebamo posmatrati iz dvije perspektive – perspektive primarne i polufinalne prerade, te finalnih proizvođača.
U tom slučaju, jasno su vidljivi stukturalni problemi koji u ovom trenutku predstavljaju ograničavajući faktor razvoja drvne industrije u BiH.
Ukoliko govorimo o primarnoj preradi, osnovini problem leži u tome što neka šumsko privredna društva ne posjeduju FSC certifikat (ŠPD RS posjeduje FSC, kao i dva kantonalna ŠPD u Federaciji BiH), koji u svojoj suštini predstavlja potvrdu održivog gazdovanja šumama.
Sukladno tome, polufinalni i finalni prerađivači djelomično su ograničeni pri plasmanu, jer se na pojedinim tržištima zahtijevaju proizvodi izrađeni isključivo od FSC certificirane sirovine.
Osim toga, CEFTA, kao zona slobodne trgovine, isključuje carinske barijere pri izvozu proizvoda drvne industrije. Ipak, pojedine su se zemlje, sa ciljem zaštite domaće proizvodnje, okrenule metodama necarinske zaštite, pa je tako pri izvozu namještaja u Hrvatsku potrebno izvršiti testiranja u ovlaštenim zavodima u Hrvatskoj, koji izdaju certifikate o kvaliteti uvezene robe. Ovakva politika sa jedne strane povećava jediničnu cijenu izvezenog proizvoda, a sa druge strane usporava inicijalni proces izvoza.
Dodatno, neuspješni pokušaj osnivanja drvnog klastera u BiH, nepostojanja strategije razvoja drvne industrije u BiH (istina, strategija je u izradi), problemi pri obezbjeđenju sirovine, posebno za velike polufinalne i finalne proizvođače, usitnjenost pilanskih kapaciteta, nepostojanje fabrike za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta (iverica i MDF) u BiH koja bi supstituirala uvoz, te obezbijedila jeftiniju sirovinu za proizvođače pločastog namještaja zbog manjih transportnih troškova, dio su razloga zbog kojih drvna industrija ne ostvaruje mnogo bolje rezultate.
Prema statističkim podacima drvna industrija BiH spada među najznačajnije sektorske izvoznike BiH, a po ostvarenom suficitu ova industrijska grana zauzima prvo mjesto. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, drvna industrija Bosne i Hercegovine  u 2009. godini ostvarila je izvoz od 653.913.365 KM, što je za 12% manje nego 2008 i 15% manje nego 2007 godine. Trend ukupnog izvoza sektora od 2004 do 2007/08 godine, odnosno do pojave negativne globalne konjukture je pozitivan. Izvoz proizvoda u skupini drvo i proizvodi od drveta (primarna i polufinalna prerada drveta) činio je 59,9% od ukupnog izvoza, a izvoz finalnih proizvoda preostalih 40,1%. Ovakav odnos još uvijek je nepovoljan, uz napomenu da je nešto povoljniji u korist finalnih proizvoda nego proteklih godina.

METODE I MATERIJALI
U radu su korišteni publicirani znanstveni i stručni radovi koji tretiraju ovu problematiku. Također, korišteni su relevantni izvori podatka Vanjskotrgovinske komore BiH, te Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Na osnovu prikupljenih podataka korištene su bazične statističke metode, metode analize i sinteze, kao i komparativna metoda analize.

REZULTATI I RASPRAVA
Drvna industrija BiH do 1992. godine učestvovala je sa 10% u GDP-u (cca. 3 milijarde USD), a sa 11% u izvozu BiH. Kapacitete drvne industrije činilo je 220 različitih srednjih i velikih kompanija, pretežno organiziranih u okviru Šipada i Krivaje. Drvna industrija zapošljavala je oko 61.000 radnika ili 13% ukupnog broja radnika u industriji i rudarstvu, od toga u primarnoj preradi 15.000, a u finalnoj 46.000. Asortiman drvne industrije obuhvatao je raznovrsne proizvode, a prema dostupnim podacima za 1991. godinu, u BiH su se godišnje proizvodili proizvodi u količinama kako je dato u tabeli 1:
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Tabela 1: Instalirani kapaciteti drvne industrije BiH u 1991. god.
Izvor: VTK BiH - Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH 2004-2009 god.
Kapaciteti drvne industrije su daleko prevazilazili potrebe BiH, pa je veliki dio proizvedenih roba plasiran na inozemno tržište. Za te potrebe razvila se mreža vlastitih firmi i predstavništava širom svijeta, a sama drvna industrija bila je aktivni izvoznik. Uvoz za potrebe drvne industrije u 1990. godini iznosio je približno 5% ostvarenog izvoza.
Danas, prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini se prostiru na površini od cca. 2.709.800 ha, što čini 53% površine države, od čega je:
-	u državnom vlasništvu cca. 2.186.300 ha i
-	u privatnom vlasništvu cca.    523.500 ha.

  KATEGORIJA ŠUMA	POVRŠINE ha	DRVNA ZALIHA u m3
Naziv i šifra kat. šuma	Vrsta drveća		na cijeloj površini 	po 1 ha
Sve visoke šume FBiH	četinari		68.060.100,0	
	lišćari		74.340.149,0	
	ukupno	602.997,3	142.400.249,0	236,1









Ukupno visoke i izdanačke šume FBiH i RS	četinari		138.450.100,0	
	lišćari		205.028.896,0	
	ukupno	1.605.219,4	343.478.996,0	213,98
Tabela 2 Dostupna drvna zaliha u m3 u BiH
Izvori: Informacija o gospodarenju šumama u FBiH u 2009. g. i planovi gospodarenja šumama za 2010. g.; Proizvodno-finansijski plan RS za 2010. g.
Drvna industrija BiH danas je organizirana u okviru većeg broja malih i srednjih tvrtki u privatnm vlasništvu, dok u jednom broju kompanija, posebno u oblasti proizvodnje namještaja, još nije završena vlasnička transformacija. Procjenjuje se da godišnja vrijednost proizvodnje sektora iznosi preko 900 miliona KM, pri čemu se više od 2/3 plasira na inozemno tržište. Drvna industrija BiH sa svojim potencijalima spada u najznačajnije industrijske grane, a njenu okosnicu čini proizvodnja sljedećih proizvoda:
	elementi za namještaj,






	palete i drveni ambalažni materijal.

Grupe proizvoda	Vrijednost ostvarenog izvoza Bosne i Hercegovine  u  KM
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Proizvodi šumarstvaRezana građaPloče, furnirParket i ostalo profilirano drvoGrađevinska stolarija	48.320.152290.503.11030.381.42721.527.46124.271.998	47.818.912231.724.61131.918.99517.909.12528.928.558	70.723.487265.786.85841.826.58619.620.50145.318.895	78.437.313312.546.94739.041.39322.988.86551.731.378	83.111.998287.266.38232.745.97223.073.88047.054.481	100.660.976193.217.85325.253.30915.136.88843.602.291




Tabela 3: Izvoz drvnog sektora BIH u periodu 2004 - 2009 godina
Izvor: VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH 2004-2009 god.
Iz tabele 3 vidljivo je da je izvoz drvnog sektora bilježio stabilan rast u periodu 2004-2007, a nakon toga primjetan je pad uzrokovan globalnom recesijom. Međutim, izvoz namještaja kao finalnog proizvoda u periodu 2004-2009 bilježi konstantan rast, što je značajan podatak koji pokazuje da su proizvođači finalnih proizvoda bili nadprosječno konkurentni na europskom tržištu namještaja, koje je prema Eurostatu zabilježilo pad od 3% u 2008.
Sa druge strane, uvoz proizvoda iz skupine drvo i proizvodi od drveta u 2009. godini činio je 60,4% ukupnog uvoza, u okviru čega se najveći uvoz odnosio na ploče (iverice, mediapan, šperploče), odnosno 34,1% ukupnog uvoza drvne industrije, te građevinsku stolariju, odnosno 5,4% ukupnog uvoza.

Grupe proizvoda	Vrijednost ostvarenog uvoza Bosne i Hercegovine  u KM
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PločeGrađevinska stolarijaOstali proizvodi  od drveta	57.922.95413.134.18327.311.538	74.845.69413.845.25334.725.538	81.265.80210.995.75127.308.351	113.152.03817.748.54341.939.964	127.192.89019.734.49060.640.160	83.979.63715.572.05648.909.315




Tabela 4: Uvoz drvnog sektora BIH u periodu 2004 - 2009 godina
Izvor: VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH 2004-2009 god
Iz tabele 4 možemo zaključiti da je ukupan uvoz drvnog sektora imao rast od 2004-2008, odnosno rastući trend sa faznim pomakom od godinu dana u odnosu na izvoz. Osnovni razlog za to jeste što se globalna kriza „prelila“ i na tržište BiH, ali sa određenim zakašnjenjem u odnosu na razvijene ekonomije. Uvoz namještaja, kao finalnog proizvoda imao je izražene fluktuacije tijekom perioda 2004-2009, ali je značajan podatak da je 2009. godine ostvaren uvoz koji je u apsolutnom iznosu najmanji u posmatranom šestogodišnjem periodu.
Osim toga, vidljivo je da uvoz ploča (iverica, MDF, šperploča, masivne ploče) predstavlja značajnu stavku u ukupnom uvozu, posebno zbog činjenice da u BiH ne postoje kapaciteti za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta. Pokretanjem proizvodnje ploča od usitnjenog drveta u značajnoj bi se supstituirao ukupni uvoz ploča, te bi se povoljan vanjskotrgovinski bilans drvne industrije dodatno poboljšao.
Broj zaposlenih u sektoru drvne industrije u 2009. godini prikazan je u tabeli 8.

Zaposleni po područjima i oblastima KD	FBiH	RS	BiH
	Prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta i pluta osim namještaja	7.052	6.456	13.508
	Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d.n.	4.927	2.226	7.153
UKUPNO	11.979	8.682	20.661
Tabela 5: Broj zaposlenih u BiH za 2009. godinu
Izvor: Vanjskotrgovinska komora (2010)
Vidljivo je da je broj zaposlenih u drvnoj industriji značajno niži u odnosu na zaposlenost iz 1991, ali je još značajnija razlika odnosa broja zaposlenih u primarnoj i polufinalnoj preradi u odnosu na finalnu preradu. Ovaj odnos bio je približno 1:3 u korist finalne prerade u 1991, dok je danas taj odnos približno 2:1 u korist primarne i polufinalne prerade drveta. Očigledno, veliki broj malih pilana u kombinaciji sa nedovoljno razvijenom finalnom preradom doprinio je ovakvom stanju. Sa druge strane, određeni dio finalnih proizvođača je nabavkom CNC strojeva i modernih mašina za obradu drveta značajno smanjio potrebu za radnom snagom u segmentu finalne prerade. Ipak, ono što posebno zabrinjava je niska produktivnost po radniku, što nedvojbeno ukazuje na nedovoljnu iskorištenost proizvodnih kapaciteta i tehnološki jaz u pojedinim segmentima drvne industrije.
Općenito, nizak nivo tehnološkog razvoja drvnog sektora u BiH može za posljedicu imati nizak kvalitet proizvoda i/ili nisku produktivnost, što u konačnici rezultira smanjenjem prodajnih cijena i ukupnog prihoda. Zastarjela tehnologija i neiskorištenost kapaciteta, kao i nerazvijenost viših faza prerade, čine ukupan prihod industrijske prerade drveta nižim u odnosu na sirovinski potencijal. Niska iskorištenost proizvodnih kapaciteta, naročito u primarnoj preradi drveta (preveliki broj pilana), znatno utiče na poslovne rezultate. 
Osim toga, kvalifikacijska struktura zaposlenih u drvnoj industriji BiH, u komparaciji sa Hrvatskom i Slovenijom, jako je nepovoljna. Kadrova sa visokom stručnom spremom zaposlenih u drvnoj industriji najmanje je u BiH  (cca. 2 %), zatim u Hrvatskoj (cca. 4 %) i Sloveniji (cca. 6 %), uz napomenu da je učešće kadrova sa višom stručnom spremom u drvnoj industriji BiH još nepovoljnije u odnosu na zamlje iz okreuženja. Danas se na visokoškolske ustanove drvno-industrijskog smjera u BiH upisuje približno 50 studenata godišnje, a tržište rada godišnje na raspolaganju ima tek 10 do 15 novih inžinjera ili diplomiranih inžinjera drvne struke, što je dvostruko manje nego 1991. godine.
Trenutno, ostvareni rezultati u sektoru industrijske prerade drveta velikim dijelom posljedica su njenih komparativnih prednosti (veliki udio domaćih sirovina, jeftina radna snaga, relativno niska ulaganja u proizvodne objekte itd.). Ovakve relativne komparativne prednosti nisu dovoljne za dugoročni rast i razvoj drvne industrije. Stoga, postoji potreba za poticajem njenih konkurentskih i izvoznih sposobnosti u budućnosti, orijentiranih na finalnu proizvodnju.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, proizvodnja u šumarstvu je za devet mjeseci 2010. iznosila 2.725.744 m3, što je 5,7% više nego u istom periodu 2009.godine. 
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, drvna industrija Bosne i Hercegovine  je za deset mjeseci 2010. godine ostvarila izvoz od 579.443.077 KM, što je za 6% više nego u istom periodu 2009. godine. Izvoz proizvoda u skupini drvo i proizvodi od drveta (primarna i polufinalna prerada drveta) iznosio je 346.092.524 KM, a izvoz namještaja 227.475.447 KM, što je  u apsolutnom iznosu povoljniji rezultat nego prošle godine.
U okviru skupine izvoza drvo i proizvodi od drveta, izvoz proizvoda šumarstva iznosio je 90.158.614 KM , što je za 4,8% više nego u istom periodu 2009. godine. Proizvodi šumarstva su se najviše izvozili u: Italiju, Sloveniju,  Srbiju,  Austriju, Hrvatsku, Egipat.
Izvoz rezane građe iznosio je 174.202.577 KM, što je za 6,2% više nego 2009. godine. Najviše građe se izvozilo u: Srbiju, Hrvatsku, Italiju, Sloveniju, Austriju, Njemačku. U posmatranom periodu povećan je izvoz ploča i parketa, dok je izvoz građevinske stolarije smanjen za 10,4% i iznosio je 33.294.409 KM.
 	Izvoz namještaja je iznosio 227.475.447 KM  i 8,8% je viši  nego u istom periodu 2009. godine.U njegovoj strukturi najviše se izvozilo: sjedišta i dijelovi od drveta,  namještaj za trpezarije i dnevne sobe, ostali drveni namještaj,namještaj za spavaće sobe, drveni kuhinjski namještaj. Namještaj se najviše izvozio u: Njemačku, Hrvatsku, Sloveniju, Francusku,  Italiju, Srbiju, Španiju, Belgiju.
Za deset mjeseci 2010. godine izvoz montažne drvene gradnje je iznosio 5.875.106 KM ili 7,5% manje nego 2009. godine.
Struktura navedenog izvoza po grupama proizvoda, koji su najviše zastupljeni u izvozu, navedena je u tabeli 6:

Grupe proizvoda	Vrijednost ostvarenog izvoza Bosne i Hercegovine   u KM	Index%
	I-X 2010.	I-X 2009.	I-X 2010/I-X 2009.
Proizvodi šumarstvaRezana građaPloče, furnirParket i ostalo profilirano drvoGrađevinska stolarija	90.158.614174.202.57723.200.87315.538.02533.294.409	85.963.227164.029.89421.019.03412.306.01937.143.160	104,8106,2110,3126,289,6




Tabela 6: Struktura izvoza
Izvor: Vanjskotrgovinska komora (2010)
Ukoliko se posmatra ostvareni uvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine za deset mjeseci 2010., on je iznosio 198.778.225 KM ili 0,6% više nego u istom periodu 2009. godine. 
U strukturi ukupnog uvoza još uvijek je najznačajnija stavka  namještaj,  73.030.784 KM, što je 0,9% više nego 2009. Pretežno se uvozio: drveni kuhinjski namještaj, drveni namještaj za spavaće sobe, namještaj za trpezarije i dnevne sobe, uredski namještaj. 
Namještaj se najviše uvozio iz: Srbije, Slovenije,Hrvatske, Italije, Poljske, Njemačke, Kine.
Uvoz proizvoda iz skupine drvo i proizvodi od drveta činio je veći dio ukupnog uvoza, u okviru čega je najveći uvoz bio ploča (iverice, MDF, šperploče) 68.378.163 KM i građevinska stolarija 10.142.814 KM. Posmatrano po zemljama, ploče su se najviše uvozile iz: Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Češke, a građevinska stolarija se najviše uvozila iz: Hrvatske, Srbije, Slovenije, Njemačke, Italije,Austrije.
Prema raspoloživim podacima, pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 291%, što je više nego u istom periodu 2009. godine.
Uporedna struktura uvoza ostvarenog za deset mjeseci 2010. i deset mjeseci 2009. godine predstavljena je u tabeli 7:

Grupe proizvoda	Vrijednost ostvarenog uvoza Bosne i Hercegovine  u KM	Index%
	I-X 2010.	I-X 2009.	I-X 2010/ I-X 2009.
PločeGrađevinska stolarija	68.378.16310.142.814	71.577.80112.886.676	95,578,7
Ukupno drvo i proizvodi drveta	124.986.626	124.941.883	100,9
Namještaj	73.030.784	72.334.205	100,9
Ukupan uvoz	198.778.225	197.470.372	100,6
Tabela 7: Vrijednost ostvarenog uvoza
Izvor:  Vanjskotrgovinska komora (2010)
Trenutno u BiH postoji oko 1.500 pilanskih kapaciteta u poređenju sa 61 pilanom prije 1991. Manje pilane, obično, nisu u mogućnosti proizvesti veću količinu građe šireg asortimana i visokog kvaliteta koji se traži na izvoznom tržištu, pa su tako uglavnom usmjerene na lokalno tržište.

Vrsta industrije 	Ukupan broj objekata drvoprerađivačke industrije za BiH 
	1991 	2005 
Pilane, furnir 	61	1 500
Šperploče / pločasti elementi 	47	35
Celuloza i papir 	3	0
Stolarija / prozori i vrata 	30	183
Namještaj 	50	37
Ostalo / paneli, specijalni elementi 	31	23
Ukupno drvoprerađivačka industrija	222	1 700+
Tabela 8: Kapaciteti drvne industrije u BIH 1991 - 2005 godine
Izvor: FIRMA Fostering Interventions for Rapid Market Advancement  Procjena tržišta pilanskih trupaca, avgust 2010 god.
Može se zaključiti da je neusklađenost primarnih i finalnih kapaciteta značajan problem drvne industrije i da postoji potreba za restruktiranjem pilanske industrije na manji broj većih i konkurentnijih jedinica. Također, postoji velika potreba da vlada definira politiku sektora, dopuni postojeće standarde za pilane i dosljedno provede postojeće zakone. 

ZAKLJUČAK
Drvnu industriju BiH karakteriziraju kapaciteti za proizvodnju proizvoda nižih faza prerade, odnosno niske dodane vrijednosti, posebno rezane građe, ali i tvrtke iz oblasti finalne prerade drveta, posebno namještaja, građevinske stolarije i montažne drvene gradnje. 
Kapaciteti za proizvodnju furnira i masivnih ploča jednim dijelom su izvan pogona, ali se sa malim ulaganjima mogu ponovno staviti u funkciju. Danas, kapaciteti primarne prerade drveta prekoračuju mogućnosti sirovine.
Nepostojanje proizvodnje ploča od usitnjenog drveta predstavlja ograničavajući faktor za dio industrije finalne prerade drveta. Pokretanje ovakvog pogona podrazumijeva investiciju od cca. 100.000.000 EUR, te zahtijeva obezbjeđenje minimalno 350.000 m3 sirovine godišnje. Bez državnih garancija obezbjeđenja sirovine nemoguće očekivati investitore koji bi uložili značajna sredstva u ovakav projekat.
Nizak nivo tehnološkog razvoja drvne industrije nema nužno za posljedicu nizak kvalitet proizvoda i nižu prodajnu vrijednost, jer proizvodnja namještaja nije isključivo visoko tehnološka djelatnost. Također, visoko učešće ljudskog rada u pojedinim proizvodima (koje podrazumijeva kompleksnu obradu i montažu) nas čini cjenovno konkurentnim u Europi.
Trenutno, jedan od osnovnih problema industrije jeste negativna percepcija branda zemlje porijekla, koja vodi ka značajno nižoj percipiranoj vrijednosti proizvoda drvne industrije BiH od jednakog talijanskog proizvoda. Brand zemlje porijekla drvna industrija ne može direktno graditi i repozicionirati, te je stoga potrebno ući u proces brandiranja same drvne industrije, kako bi postala prepoznatljivija, te kako bi se njen imidž, a time i percipirana vrijednost povećali. 
Osnivanje drvnog klastera na zdravim osnovama jedan je od preduvjeta razvoja drvne  industrije BiH. Osnovni cilj klastera treba biti maksimizacija iskorištenosti postojećih kapaciteta, rad na originalnom dizajnu i otvaranje velikih kupaca. Ovakvim pristupom drvna industrija postigla bi pozitivan sinergijski efekat jer je, osim nekoliko velikih sistema, ostatak industrije atomiziran, bez vlastitog kapaciteta za ozbiljan izvoz. 
Osnivanje laboratorija za testiranje kvalitete proizvoda od drveta, kao i specijalizirani stručni programi i edukacije, poticanje cjeloživotnog učenja uposlenih u drvoprerađivačkoj industriji, te povezivanje drvne industrije sa industrijskim dizajnerima i marketinškim stručnjacima trenutno nisu na zadovoljavajućoj razini, te ih treba dodatno poticati.
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